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Pestalotia funerea Desm. - Untersuchungen zur Biologie und 
Vorkommenshaufigkeit an Thuja 
Pestalotia funerea Desm. - investigations on biology and occurrence frequency on Thuja 
Von Irene Urbasch 
Zusammenfassung 
In den Jahren 1984--1988 wurde das Vorkommen von Pestalo­
tia funerea an 4 verschiedenen Thuja-Arten (T. occidentalis, 
T. orientalis, T. plicata, T. standishii) von 10 Standorten im
Raum Hamburg untersucht.
Die Krankheitssymptome an Zweigen, Zapfen, Samen und 
Keimpflanzen von Thuja werden beschrieben. 
Die fiir die Diagnose von Pestalotia funerea wichtige Struk­
tur der Konidien, deren Keimmodus und Degenerationspro­
zesse sowie Uberlebensmoglichkeiten des Pilzes sind darge­
stellt. 
Abstract 
In the years 1984-1988 the occurrence of Pestalotia funerea on 4 
different Thuja species (T. occidentalis, T. orientalis, T. plicata, T. 
standishii) from 10 locations around Hamburg was investigated. 
The disease symptoms on twigs, cones, seeds and seedlings of Thuja 
are described. 
The structure of the conidia, being of diagnostic importance, their 
mode of germination and degeneration processes as well as the 
survival possibilities of the fungus are presented. 
Pestalotia funerea Desm., synon. Pestalotiopsis funerea 
(Desm.) Stey., ist einer der haufigsten Schadpilze an Thuja. 
Der ubiquitar verbreitete Pilz, der zu den Melanconiales 
(Deuteromycetes) gehort, lebt als Schwacheparasit oder 
Saprophyt ausschlieBlich an Koniferen. AuBer Thuja werden 
bevorzugt die Gattungen Chamaecyparis, Cryptomeria, 
Cupressus, Sequoia und Juniperus befallen (BUTIN und 
ZYCHA, 1983). Als Hauptsymptom verursacht Pestalotia fooe­
rea ein Zweigsterben der infizierten Pflanzen. 
Der Erforschung von Pestalotia funerea wurde bisher relativ 
wenig Beachtung geschenkt, obwohl dieser Pilz die Vitalitat 
und den Zierwert von Thuja-Einzelgeholzen und -Hecken­
pflanzen wesentlich beeintrachtigen kann und insbesondere an 
Baumschul-Jungpflanzen durch Verkahlung ganzer Anzucht­
sortimente haufig wirtschaftliche Schaden hervorruft. 
Einen Beitrag zur Erweiterung der biologischen Kenntnisse 
von Pestalotia funerea und der Vorkommenshaufigkeit dieses 
Pilzes an Thuja sollen die vorliegenden Untersuchungen lie­
fern. 
Material und Methoden 
In den Jahren 1984--1988 wurden 4 verschiedene Thuja-Arten 
(Thuja occidentalis L., T. orientalis L., T. plicata Donn, T. 
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standishii (Gord.) Carr.) von 10 Standorten im Raum Ham­
burg auf das Vorkommen von Pestalotia funerea Desm. hin 
untersucht. 
Dazu wurden in regelmaBigen Zeitabstanden, jeweils in den 
Monaten Marz, Juni, September und Dezember, Proben von 
Thuja-Einzelgeholzen und -Hecken aus Baumschulen, Privat­
garten und offentlichen Grunanlagen gesammelt i.md die 
Krankheitssymptome am Standort notiert. 
Eine Probe umfaBte: 
- 10 grune, 10 gelbliche und 10 braune Zweigspitzen von ea.
5 cm Lange,
- 10 grune, unreife Zapfen, die im Untersuchungsjahr ent-
standen waren,
- 10 vorjahrige, verholzte, reife Zapfen,
- sofern vorhanden, Samen aus den entsprechenden Zapfen,
- Keimpflanzen, die aus Samen reifer Zapfen kultiviert
wurden.
Diese Proben wurden in feuchten Kammern ausgelegt und
nach 7 Tagen Inkubation bei 22 °C makroskopisch und mikro­
skopisch bonitiert. Der Befallsgrad wurde auf der Basis der 
Acervuli-Anzahl pro Zweig, Zapfen, Samen bzw. Keim­
pflanze berechnet. Die Auszahlung der Acervuli erfolgte mit 
Hilfe eines Stereomikroskopes (Vergr. lOOx). 100 % Befall= 
alle Pflanzenteile jeweils einer Probe mit mindestens einem 
Acervulus. 
Zur Identifizierung von Pestalotia funerea wurden die aus 
den Acervuli austretenden Konidien im Wasserpraparat mi­
kroskopiert. 
Reinkulturen des Pilzes wurden auf 2%igem Biomalzagar 
angelegt und bei 22 °C kultiviert. 
Resultate und Diskussion 
Krankheitssymptome 
Der Befall von Thuja spp. durch Pestalotia funerea wurde vor 
all em an Zweigspitzen sichtbar, die sich zunachst gelblich 
verfarben, spater braunen, vertrocknen und absterben. Bei 
feuchter Witterung durchbrechen die subepidermal angeleg­
ten schwarzbraunen Fruchtlager (Acervuli) der asexuellen 
Fruktifikation einzeln oder in Gruppen die Wirtspflanzenepi­
dermis. Die Acervuli konnen 1 qn im Durchmesser erreichen. 
Die im Inneren der Acervuli entstehenden Konidien treten bei 
feuchtem Wetter in schwarzen Sporenranken aus den Frucht­
lagern aus. Zusatzlich sind die infizierten Pflanzenteile meist 
von weiBem Oberflachenmycel ub�rzogen. Bei fortgeschritte-
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ner Krankheit verkahlen die Pflanzen von der Peripherie her 
nach innen zum Stamm hin zunehmend. 
An den vorjahrigen, reifen, verholzten Zapfen und deren 
Samen - nicht aber an jungen, noch griinen Zapfen - sind 
ebenfalls die schwarzbraunen Acervuli und Oberflachenmycel 
erkennbar. 
Aus infizierten Samen greift der Pilz fast stets auf die 
Keimpflanzen iiber. Deren Stammchen weist an der Befalls­
stelle meist eine braunlich verfarbte Einschniirung auf, an der 
bald die Fruchtlager von Pestalotia funerea sichtbar werden. 
Im Einschniirungsbereich knicken die Keimpflanzen in der 
Regel um und sterben schlieBlich ab. 
Vorkommenshaufigkei t 
Die 4Yijahrigen Standorterhebungen im Raum Hamburg zur 
Vorkornmenshaufigkeit von Pestalotia funerea an Thuja occi­
dentalis, T. orientalis, T. plicata und T. standishii fiihrten zu 
folgenden Ergebnissen: 
Von braunen Zweigspitzen und vorjahrigen, verholzten 
Zapfen konnte Pestalotia funerea zu jeder Jahreszeit von alien 
vier untersuchten Thuja-Arten und von jedem der 10 Stand­
orte isoliert werden, war also permanent vorhanden (Tab. 1). 
Auch an den Samen aus Vorjahreszapfen und den von uns 
daraus kultivierten Keimpflanzen war der Pilz fast stets nach­
weisbar. 
Gelblich verfarbte Zweigspitzen waren seltener mit Pesta­
Jotia funerea infiziert und an griinen Zweigspitzen sowie an 
jungen, noch unverholzten, jeweils im Untersuchungsjahr 
entstandenen Zapfen war gar kein Pestalotia-Befall feststell­
bar. 
Kiinstliche Inokulationen dieser griinen Pflanzenteile fiihr­
ten nur nach Verwundung des Gewebes zu erfolgreichen 
Infektionen. 
Da die Fruchtlager von Pestalotia funerea bei feuchtem 
Wetter schnell <lurch die Wirtspflanzenepidermis auswachsen 
und der Pilz zudem Feuchtsporulierer ist, trat die Krankheit 
insbesondere in den feuchten Monaten Oktober bis November 
verstarkt auf. 
Die vier untersuchten Thuja-Arten wiesen keine signifikan­
ten Unterschiede hinsichtlich der bevorzugt infizierten Pflan­
zenorgane oder der Befallsintensitat auf (Tab. 1). 
Tab. 1. Befall von Thuja spp. mit Pestalotia funerea. Mittlerer Befalls­
grad wahrend des gesamten Untersuchungszeitraumes von 1984-1988 
an 10 Standorten im Raum Hamburg (vergl. Material u. Methoden) 
Untersuchte 
Pflanzenteile 
Zweigspitzen 
griin 
gelb 
braun 
Zapfen 
griin, unreif 
braun, reif 
Samen 
aus unreifen 
Zapfen 
aus reifen 
Zapfen 
Keimpflanzen 
aus Samen 
reifer Zapfen 
Befallsgrad (%) 
Wirtspflanze 
Thu Ja Thuja Thu Ja 
occidentalis orientalis plicata 
0 0 0 
75,1-80,4 72,8-81,2 71,6--79,2 
99,0-100 98,2-100 97,6--100 
0 0 0 
100 100 99,1-100 
0 0 0 
100 100 99,0-100 
100 100 99,0-100 
Thuja 
standishii 
0 
70,9-78,4 
97,4-100 
0 
98,3-100 
0 
98,1-100 
98,0-100 
Die fiir Thuja-Arten festgestellte hohe Vorkommenshaufig­
keit von Pestalotia funerea traf fiir andere Gattungen der 
Cupressaceen nicht zu. Selbst bei Wachstum in direkter Nach­
barschaft zu Pestalotia-infizierten Thuja-Pflanzen konnte der 
Pilz nur in Ausnahmefallen aus Chamaecyparis, Cryptomeria 
oder Juniperus isoliert werden. 
Da vor allem die Begleitmykoflora auf Wirtspflanzen einen 
wesentlichen EinfluB auf die Yorkommenshaufigkeit von 
Erregern ausiiben kann, wurden jeweils zusatzlich die gleich­
zeitig mit Pestalotia funerea an Thuja wachsenden Pilze mit­
untersucht. Als haufigste Vertreter dieser Begleitmykoflora 
wurden diagnostiziert: Botrytis cinerea, Alternaria sp., Kaba­
tina thujae, Trichothecium roseum, Cladosporium sp., Peni­
cillium sp. und Fusarium sp. Dabei erwies sich Trichothecium 
ros,eum in viva und in vitro als starker Antagonist gegeniiber 
Pestalotia, wie auch schon bei friiheren Untersuchungen fest­
gestellt worden war (URBASCH, 1985). 
Konidien-Struktur 
Zur mikroskopischen Identifizierung des Pilzes dienen insbe­
sondere die spindelformigen Konidien, die im ausdifferenzier­
ten Zustand 5zellig sind (Abb. 1). Sie bestehen jeweils aus 2 
hyalinen, diinnwandigen Endzellen und 3 <lurch Melanisierung 
braun gefarbten, dickwandigen Zwischenzellen (Zentralzel­
len, lnnenzellen). Die Konidienlange betragt 29 (25-32) µm, 
die Konidienbreite 8 (7-10) µm Ueweils x100). Die apikale 
Endzelle tragt 3-6 hyaline, fadenformige, unverzweigte Api­
kalanhangsel (setulae) von 26 (20-46) µm Lange und 0,9 
(0,7-1) µm Breite. Die basale Endzelle hat nur ein einzelnes 
Anhangsel von 18 (6-20) µm Lange und 0,9 (0,7-1) µm 
Breite. 
Die funktionelle Bedeutung dieser Anhangsel liegt wahr­
scheinlich in der Unterstiitzung der Sporenverbreitung: 
1. Die Anhangsel konnen die Schwimmfahigkeit der Konidien
im waBrigen Medium erhohen.
2. Die Anhangsel verbessern nach Austrocknung der Koni­
dien den Lufttransport.
3. Sie ermoglichen das Haften der Konidien an verschiedenen
Vektoren, wie vor allem Insekten.
4. Sie dienen zur Verankerung der Konidien am Substrat
(GUBA, 1961, COLE and KENDRICK, 1981).
Die beiden anhangseltragenden Endzellen reifer Konidien
enthalten infolge Cytolysis wahrend des Reifungsprozesses 
kein Cytoplasm a mehr. 
Konidien-Keimung 
Die Keimung der Konidien von Pestalotia funerea erfolgt in 
Obereinstimmung mit Untersuchungen von GRLFFITHS und 
SWART (1974) ausschlieBlich von der unteren Zentralzelle aus 
(Abb. 2), die vor allem folgende strukturelle Unterschiede im 
Vergleich zu den anderen Konidienzellen aufweist: 
1. Die basale Zentralzelle ist von den 3 pigmentierten Zellen
am geringsten melanisiert, erscheint also am hellsten.
2. Sie besitzt meist 2 Kerne, wahrend alle anderen Konidien­
zellen einkernig sind.
3. In der hyalinen Wandzone der basalen Zentralzelle sind
runde, im Elektronenmikroskop elektronendichte Granula
unbekannter Funktion eingelagert.
Der KeimprozeB bedarf keines externen Nahrstoffzusatzes
und erfolgte in Aqua dest. oder Wasseragar, z. B. bei 20-22 °C 
nach 3-4 Stunden. 
Ob und unter welchen Bedingungen auch die mittlere und 
obere Zentralzelle der Konidien keimfahig sind, ist noch 
ungeklart und Gegenstand unserer derzeitigen Untersuchun-
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Abb. 1. Konidien von Pestalotia funerea. MaBstab = 14 µm. 
Abb. 2. Schematische Darstellung der Keimung und Degeneration 
von Pestalotia funerea-Konidien. 
Ea apikale Endzelle 
Zl apikale Zentralzelle 
Z2 mittlere Zentralzelle 
Z3 basale Zentralzelle 
Eb basale Endzelle 
gen. In den bisherigen Experimenten konnte auch <lurch 
Variation des Keimsubstrates, des pH-Wertes, der Tempera­
tur und der Sauerstoffkonzentration keine Keimung dieser 
beiden Zentralzellen induziert werden. 
Konidien-Degeneration 
Bei der Degeneration der Pestalotia funerea-Konidien, die 
altersbedingt auftritt, aber in Gegenwart hoher Bakterienpo­
pulationen und anderer Faktoren noch beschleunigt wird, 
sterben zunachst die beiden Endzellen mit den Anhangseln 
ab, so daB die 3 Zentralzellen iibrigbleiben (Abb. 2). Diese 
degenerieren in der Reihenfolge ihres Pigmentierungsgrades: 
zuerst die am schwachsten melanisierte, basale Zentralzelle, 
darauf die etwas dunklere apikale und schlieB!ich die pigment-
reichste mittlere Zentralzelle. '" 
lnwieweit diese offenbar resistenteste Konidienzelle als 
Oberdauerungs- und Oberwinterungseinheit fungieren kann, 
ist noch unbekannt und hangt von deren Keimfahigkeit ab 
(s. o.). 
Oberdauerung des Pilzes 
Pestalotia funerea iiberdauert ungiinstige Wachstumsbedin­
gungen iiberwiegend in Form der Konidienlager in bzw. auf 
den infizierten Pflanzenteilen von Thuja. Diese k6nnen ent­
weder noch mit der Wirtspflanze verbunden oder zu Boden 
gefallen sein. Daneben ist auch eine Oberdauerung des Pilzes 
als Mycel innerhalb befallener Pflanzenorgane m6glich. 
Insbesondere eine hohe Trockenresistenz konnte for Pesta­
Jotia funerea nachgewiesen werden. Denn in Proben, die mit 
dem Pilz infiziert waren und wahrend der gesamten 4Y, Unter-
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suchungsjahre lufttrocken (60-70 % re!. Luftfeuchtigkeit) bei 
20 °C gelagert waren, konnte Pestalotia iiberleben. Nach 
1 Woche Inkubation dieser Proben in feuchten Kammern 
wuchsen zahlreiche Pestalotia-acervuli mit neu entstandenen 
Konidien hervor. 
Die Untersuchungen haben gezeigt, daB Pestalotia funerea 
fur Thuja spp. eine nahezu permanente Befallsgefahr dar­
stellt. Wahrend des ganzen Jahres sind unmittelbar oder 
zumindest nach kurzer Latenzzeit mobilisierbare infekti6se 
Einheiten des Pilzes vorhanden. Nach Eintritt giinstiger 
Umweltbedingungen, wie vor allem hohe Feuchtigkeitsge­
halte, kann Pestalotia sowohl bei vorheriger Oberflachenbe­
siedlung der Wirtspflanzen als auch bei intramatrikaler Pra­
senz relativ schnell wieder neue Konidienlager bilden. Zudem 
sorgen die Konidien <lurch ihre anfangs von externen Nahr­
stoffen unabhangige Keimfahigkeit for eine rasche Ausbrei­
tung des Erregers. AuBerdem tragt die groBe Trockenresi­
stenz von Pestalotia zu Neuinfektionen nach niederschlagsar­
men Witterungsperioden bei. 
Um ein starkes Auftreten der Krankheit zu verhindern, 
sollte daher vorbeugend auf gute Standortbedingungen der 
Pflanzen geachtet werden. Wichtig ist insbesondere ein weiter 
Pflanzabstand, der dem Aufkommen allzu hoher Feuchtig­
keitsgehalte in Pflanzennahe entgegenwirkt. 
Infektionsquellen, wie vor allem mit Pestalotia funerea 
befallene, braune, vertrocknete Zweigpartien miissen entfernt 
werden. Bei wertvollen Thuja-Solitaren sowie bei Jungpflan­
zen sind Behandlungen angebracht. 
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